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до банків, не будуть вкладати свої кошти на депозити взагалі
та\або будуть вкладати їх на невеликі терміни. Це стає реальніс-
тю в умовах фінансової кризи, коли погіршується ситуація в еко-
номіці, зменшуються доходи населення, відбувається девальвація
гривні, існують інфляційні очікування. Негативно вплинуло на
депозитне залучення коштів введення НБУ мораторію на достро-
кове розірвання депозитних договорів, а також не повернення низ-
кою проблемних банків депозитів юридичним та фізичним осо-
бам. Зазначенні чинники підсилили відтік внесків із банківського
сектора. Тому низка банків, щоб зменшити негативні наслідки
відтоку коштів з депозитів, запропонувала вкладникам нові депо-
зитні продукти, які характеризувалися використанням цінових та
нецінових методів залучення коштів на вклади. До них можна
віднести, зокрема:
⎯ підвищення відсоткових ставок по депозитах;
⎯ можливість розміщення коштів на короткі терміни (7,10,14
чи 21 день) з можливістю їх пролонгації;
⎯ відкриття депозитних рахунків, рижим яких дозволяє знят-
тя коштів за першою вимогою вкладника, водночас з виплатою
йому підвищених відсотків.
Підсумовуючи зазначимо, що в нинішніх умовах не варто че-
кати суттєвого притоку зарубіжних інвестицій, тому доцільним
видається зосередження уваги на акумулюванні коштів з внутріш-
нього грошового ринку, зокрема через здійснення банками депо-
зитних операцій. Зазначене можливе за умови посилення довіри
інвесторів до банківської системи.
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Світовий досвід підвищення ефективності діяльності банків і
підтримання їх на рівні, який забезпечує стабільну роботу всієї
банківської системи здійснюється двома шляхами.
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 Перший передбачає, що головним джерелом росту капіталу
банків є збільшення обсягів власних коштів в поєднанні з інозем-
ними інвестиціями, така практика застосовувалась в країнах
Центральної і Східної Європи.
Другий передбачає значну активізацію державних заходів по
збільшенню капіталізації банків країни, ці заходи передбачають
системний підхід до збільшення статутного фонду банків, їх ре-
сурсозбереження, санації банків та інші. Ці заходи здійснювались
в Японії, Норвегії, Чилі.
Вибір того чи іншого шляху обумовлюється, як вірно зазначає
В. М. Рутгайзер, оцінкою вартості власного капіталу банку [3].
Тільки на основі оцінки вартості банків можна приймати обґрун-
товане рішення щодо вибору того чи іншого напрямку підвищен-
ня капіталізації банків.
Як показує практика, оцінка вартості банку дійсно є необхід-
ним елементом підвищення ефективності їх діяльності, це пов’я-
зано з тим, що вона дає можливість побачити фінансові пробле-
ми, які виникають перед банком, покращує координацію дій між
різними підрозділами банківської системи, збільшує можливості
в забезпеченні банка необхідними фінансовими ресурсами, спри-
яє більш раціональному їх розподілу, покращує контроль за дія-
льністю банка, стимулює персонал управління до реалізації таких
заходів, які б сприяли підвищенню його капіталізації та прибут-
ковості.
Інвестиції в банківську систему України здійснюються досить
інтенсивно, тому питання оцінки вартості банків набуває особли-
вої актуальності. Так, у жовтні 2005 року Raiffeisen international
Bank-Holding Австрія придбав 93,50 % акцій банку Аваль на суму
1,028 млрд дол., у грудні BNP
Paribas Італія придбав 51,0 % акцій УкрСиббанку на суму 0,35
млрд. дол. В січні 2006 року Сбербанк России,придбав 100 % ак-
цій НРБ на суму 0,1 млрд дол., в цей же період Внешторгбанк,
Росія придбав 98 % акцій банку Мрія на суму 0,07 млрд дол. В
червні 2007 року Unicredit, Італія придбав 95,0 % акцій Укрсоц-
банку на суму 2,211 млрд дол., в цей же період Swedbank, Швеція
придбав 100,0 %акцій ТАС-Комерцбанку на суму 0,735 млрд
дол., в вересні цього року Commerzbank, Німеччина придбав
60,0 % +1 акція Форум банку на суму 0.6 млрд. дол. В лютому
2008 року відбувається купівля банком Intesa SanPaolo, 100,0 %
акцій Правекс-Банку на суму 0,75 млрд дол. [2].
Це свідчить про те, що український банківський бізнес зростає
в ціні, міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor’s робить
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висновок про те, що доля іноземних банків буде повільно, але
впевнено зростати, бо коли проаналізувати перші двадцять банків
то серед них все менше тих, у яких відсутній іноземний капітал,
хіба що ПриватБанк.
Нині кожен п’ятий банк — з іноземним капіталом, кожен 11 зі
стовідсотковим іноземним капіталом. Слід зазначити також, що
українські банки стали власниками уже шести іноземних дочірніх
банків у п’яти країнах світу. Так, наприклад, ПриватБанк ще в
1994 році першим з українських банків ввійшов в капітал інозем-
ного банку, тоді він придбав Регіональний інвестиційний банк
(RIB). В 2006 році Укрпромбанк придбав 35 % уставного капіта-
лу Армінвесцей банк придбав 50 % акцій МоскомПриватБанк
(спочатку був створений власниками групи «Приват») у 2001 р.
придбав Латвійський Paritate Banka, в 2007г цей банк придбав
грузинській ТаоБанк, а «Дельта Банк» — білоруський Атом-банк.
2003 році банк «Південний» придбав у Латвії Ретбанку (Вірме-
нія) [1].
Інтеграція України у міжнародний фінансовий простір та за-
гострення конкуренції на ринку банківських послуг призводить
до активізації процесів зміни власності на банки. Це проявляєть-
ся у частковому або повному продажу вітчизняних банків інозем-
ними, та навпаки придбанням іноземних банків українськими,
розміщенні їхніх акцій серед інституційних інвесторів, а також у
впровадженні сучасних інструментів управління банками, спря-
мованими на зростання вартості їх капіталу. У зв’язку з цим по-
стає проблема об’єктивної оцінки вартості банків, що є ключовим
при зміні права власності на їхні акції, а також аналізу у приваб-
ливості окремих об’єктів інвестування.
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